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ДОСИТЕЈ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА
У раду анализирамо објављене чланке у дневном листу „Политика”, посвећене Доси-
теју Обрадовићу, те се осврћемо на рецепцију коју је у листу задобио наш велики просве-
титељ. Дневни лист је по својој структури репрезентативно гласило чији је утицај широко 
распрострањен. Посвећујемо пажњу идејним правцима којима су се аутори текстова о До-
ситеју руководили у својим чланцима. Такође, библиографијом обухватамо све чланке који 
су посвећени Доситеју, у периоду од 1904. до 2010. године. У „Политици” је објављено 140 
чланака, различитих по обиму и по садржини. Грађа у библиографији разврстана је хроно-
лошки, а у оквиру године азбучно по насловима чланака.
кључне речи: Доситеј Обрадовић, „Политика” новине, рецепција, библиографија.
У нашем народу се, поред Вука, највише писало о Доситеју, просвети-
тељу и реформатору. Позамашана је литература у којој је он главна тема или 
се спомиње у контексту теме коју рад обрађује (Павловић 1961; Јевремовић 
2008; Живановић 2017). У овоме библиографском прилогу, поред библиогра-
фије објављених чланака о Доситеју у листу „Политика”, намера нам је да дамо 
кратку анализу тема као и да опишемо идејни правац према коме се „Политика” 
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кретала објављујући ове текстове. Број чланака није мали за новине којима је 
главни задатак да обавештавају о текућим догађајима, тако ова библиографија 
чини 140 јединица. Библиографија покрива период од 1904. године, датума ос-
нивања листа, до 2010. године.
Дневни лист „Политика”, као један од најстаријих дневних листова на 
Балкану представља репрезентативно огледало у коме можемо, проучавајући 
објављене чланке о Доситеју да видимо слику заинтересованости опште по-
пулације за његов рад и наслеђе. Нарочито кроз библиографско истраживање 
стичемо увид у избор тема као и њихово објављивање у временском току. За 
рецепцију Доситејевог дела важне су две године: 1911. и 1961. година.
Година 1911. и 1961. су две чувене годишњице обележавања Доситејеве 
смрти. Наиме, у питању су сто и стопедесет година откако је „честити Доситије”, 
након пустоловног живота који је превасходно послужио као пример еманципа-
ције и самообразовања, умро у престоном Београду током Првог српског устан-
ка (Поповић 1911 : 168). Та два јубилеја масовно су обележена у народу бројним 
свечаностима и скуповима чији је циљ био да осветле живот и рад Доситејев, 
као и да укажу поштовање његовој импозантној појави (Чубрић 1981–1982 : 84). 
Ниједан наш књижевник и уопште „човек од пера” до тада није задобио такву 
пажњу. О Доситеју су, поводом великих јубилеја, исписане на стотине чланака и 
објављена је неколицина књига.
Током 1911. године, поводом обележавања сто година од Доситејеве смр-
ти, „Политика” посвећује Доситеју 28 чланака невеликог обима. У њима, поред 
описивања значаја Доситејевог рада, информише о догађајима везаним за про-
славу годишњице као и о ангдотама у вези са Доситејем. На сâм датум Доситеје-
ве смрти, 26. марта, цела насловница је посвећена Доситеју и на њој је неколико 
чланака. У главном чланку непотписани аутор велича Доситеја и пореди значај 
те годишњице и њеног обележавања само још с прослављањем Св. Саве. Доси-
тејева ширина и овде је добила своје признање: аутор пише о великом утицају 
који је Доситеј имао „не само на Српство, него и Југословенство”, али и на дру-
ге балканске народе. Чланак се завршава реченицом: „Од Доситеја Обрадовића 
води порекло модерна Србија.”
Такође, исте године у „Политици” је почео да излази и низ чланака који 
обавештавају о расписаном конкурсу за подизање споменика Доситеју. До саме 
реализације овог подухвата прошло је неколико година (споменик је свечано 
откривен 27. 5. 1914), па је и о овој теми „Политика” исцрпно обавештавала. 
Како је „Политика” 1911. године тек била у свом повоју, излазећи на четири 
стране, тако су и чланци о Доситеју краћи. Године 1961, када се обележава 150 
година од Доситејеве смрти, новине излазе на већем броју страна и лист ужива 
велики углед у тадашњој Југославији. Током те године у „Политици” о Доситеју 
је објављено више од 50 чланака различитог обима. О Доситеју су, поред нови-
нара, чланке писали и истакнути српски књижевни критичари и уметници. 
Најобимнији је текст Ђуре Гавеле, управника Музеја Вука и Доситеја, који 
излази као фељтон у 14 наставака. У питању је скраћен и за новине прерађен 
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чланак из његове монографије Доситеј Обрадовић (Гавела 1950). Александар 
Бановић, писац студије Педагошко–просветитељско дело Доситеја Обрадо-
вића, за ову пригоду објавио је чланак о Доситејевом уверењу да и жене морају 
добити исто образовање као и мушкарци.1 Доситеј, по Бановићу, жељан да об-
разовање постане доступно без обзира на пол, иде и испред Русоа, сматрајући 
жене интелектуално једнаким мушкарцима, те посебно наглашава улогу жене у 
васпитавању младих.
Велибор Глигорић, као и Радомир Константиновић, описује Доситеја као 
путника. Поред просветитељске акције, Доситеј је био и путник и особа одана 
природи. Глигорић позива да се, следећи Доситејев пример, и у овом времену 
многи подуче „да схвате и заволе књигу, позориште, филм, радио”. Глигорићева 
идеја да „оружје просвете” рђа ако се запостави актуелна је и данас.
Радомир Константиновић, коме је паланка исувише позната, сматра да је 
Доситеј савршено антиципирао потребу да се Србија која чека ослобођење, ос-
лободи и саме себе, тј. онога у себи што је уназађује и гуши, тако што ће „отпу-
товати у свет” и из њега се вратити себи. Константиновић пише да је „Доситеј 
наслутио исконски закон: да једна ствар може да се види тек када се човек удаљи 
од ње.” Такође, како примећује Константиновић, Доситеј претходи Вуку и при-
према му терен.
Поред ова три повода због којих је Доситеју посвећен обиман простор, „По-
литика” је о Доситеју писала у више наврата у својој сталној рубрици „Да ли 
знате?”. Ови кратки и интересантни текстови о Доситејевом раду, поред своје 
анегдотске природе, имали су и јасан поучни карактер и били првенствено пос-
већени младима.
Утицај једног дневног листа с великом традицијом, као што је „Политика”, 
приличан је. Дневни лист најшире утиче на јавно мњење, те објављени тексто-
ви делују и на успостављање културне парадигме. Последњих година у листу 
„Политика” објављено је и неколико текстова у којима се Доситеј повезује с 
европским идејама свога доба, те се посвећује више простора нашим односима 
с остатком Европе. Мирјана Д. Стефановић у чланку „Путоказ грађанској кул-
тури” текст завршава речима да Доситеј као национални симбол представља 
„симболизацију његове делатности која се заснивала на идеји модернизације 
Србије у европском смислу”, али и питањем „колико је Доситејево дело данас 
међу нама?”.
1 Ово није први пут да „Политика” обраћа пажњу на ову битну страну Доситејевог деловања. 
Још 1911. године, извесни С., објављује у рубрици Женски свет чланак под насловом „Жена, први 
читалац Доситејев”.
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Summary
This paper analyzes articles published in the „Politika” daily which are dedicated to 
Dositej obradovic, due to the reception of our great writer of the Enlightenment period. The 
daily paper is, according to its structure, a representative organ whose influence is widespread. 
We pay attention to the conceptual manner in which the authors had written about Dositej. 
Also, the bibliography includes all the articles dedicated to Dositej, in the period from 1904 to 
2010. During this time, 140 articles were published in the „Politika” daily, varying in scope and 
content. The material in the bibliography is classified chronologically, and then annually by the 
titles of the articles.
Key words: Dositej obradovic, „Politika” newspaper, reception, bibliography.
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